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ными группами. Среди них — «Миграция и плюрализм в современном обществе», 
«Организация работы  с  гетерогенными  группами»,  «Интегрированное обучение 
лиц с ОВЗ» и др.
The  authors  of  the  article  analyze  the  problems  and  barriers  in  the  implementation 
of  inclusion  in  education  (intensifi cation  of  professional  activity  of  teachers,  the  lack  of 
psychological, methodical and organizational readiness to implement inclusive education, 
the shortage of special educators); present goals, objectives of  the results of  the work of 

























































































полнению возложенных на них функций»  [5,  c.  12]); б) подушевому 
финансированию — «деньги следуют за учеником» (последствия кото-




































































С  1 сентября  1996  года в учебные планы педагогических вузов введены 
















зательном  сопровождении процесса обучения детей  с ОВЗ  специалистами-
дефектологами, наличие которых в школе должно зависеть от количества детей 
с ОВЗ и от специфики и тяжести выраженности отклонений у таких детей. 




































































































































































































































































































В  соответствии  с приказом ректора ТюмГУ №  171-1 от  20.04.2015  «Об 
утверждении единых требований при формировании проектов учебных планов 
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